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В умовах стрімких технологічних і соціальних змін, що є оз​накою ХХІ століття, спрямованість системи освіти на за​своєння студентами системи знань, яка була виправданою ще декілька десятиліть тому, вже не відповідає сучасному соціальному за​мов​ленню, представленому системою ключових компетент​но​стей, щодо підготовки спеціалістів, здатних до успішної само​реалізації, навчання протягом усього життя та сприяння роз​вит​ку суспільства. Тому необхідність поєднання актуальних і перс​пективних потреб студентів у навчальному процесі з ураху​ван​ням особливостей розвитку інформаційних ресурсів та засобів навчання, які на сьогодні стають доступними для більшості лю​дей, стає однією з актуальних задач освіти та об’єктивно ви​ма​гає впровадження у практику вищих навчальних закладів Украї​ни особистісно-орієнтованих технологій в умовах дистанційного навчання. Адже саме дистанційна форма дає можливість ство​рення систем масового неперервного навчання та самоосвіти. Крім того, це система рівних можливостей, незалежно від со​ці​аль​ного та географічного положення, здатна гнучко реагувати на потреби і запити суспільства. Перспективи розвитку галузі фі​зичної культури й спорту країн, що стали на шлях форму​ван​ня соціально-економічних систем ринкового типу, багато в чому визначаються рівнем кадрового забезпечення. Сучасна спортив​на підготовка – складна галузь знань, що інтенсивно розви​ва​ється. В її основі – новітні досягнення фізіології, біохімії, фар​макології, кінезіології, найскладніша апаратура, регулярний нау​ковий і медичний супровід. Для того щоб спортивна практика не відставала від розвитку науки, необхідна постійно діюча систе​ма підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ. Нині у світі відбу​вається технологічна революція в системі освіти, викликана швид​ким прогресом інформатики й засобів комунікації. Роз​ши​рюється спектр дидактичних засобів і збільшуються можливості застосування дистанційних методів навчання. Сучасні навчальні технології, що активно застосовуються в багатьох розвинених країнах світу, ґрунтуються на останніх досягненнях в галузі ін​форматики і обчислювальної техніки. Вони містять у собі різні види комп’ютерного навчання, супутникове телебачення, вико​ристання різних засобів комунікації. Все це створює нове тех​но​логічне середовище для розвитку дистанційної освіти. Орга​ні​за​ція і сучасне функціонування системи підвищення рівня фізич​ної підготовки може існувати на основі дистанційних техноло​гій. Дистанційна освіта – це форма організації навчального процесу, заснованого на сучасних інформаційних та телекому​ні​каційних технологіях, що дозволяє здійснювати навчання на відстані безпосереднього контакту між викладачем і тими, хто навчається. Така форма організації занять має багато переваг – вона дозволить заощадити час і кошти, підвищити гнучкість і оперативність навчання, охопити більший контингент студентів, які займаються фізичною культурою і спортом. Дистанційне навчання – це самостійна педагогічна технологія, яка значно відрізняється від існуючих, основою якої є: самостійна робота студентів, яка керується, дидактично забезпечена і контролю​ється; застосування сучасних комп’ютерів, інформаційних тех​нологій, телекомунікаційних мереж, засобів зв’язку. До струк​тури цієї технології органічно входять сучасні форми і методи навчання, конструювання і відображення навчального матеріа​лу; елементи модульного і комп’ютерного навчання, теорії і прак​тики керованої самостійної роботи; інформаційних техно​логій, телекомунікаційних мереж тощо. Дистанційне навчання позитивно впливає на традиційні педагогічні технології та рі​вень освіти в цілому. Входження України в світовий освітній простір та приєднання до Булонської декларації жодним чином не суперечить обов’язковим заняттям з фізичного виховання у вищих навчальних закладах (за своєю суттю ECTS не регулює змісту, структури чи еквівалентності програм), але потребує внесення відповідних коректив щодо організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України, оскільки добрий стан здоров’я – значний важіль конкурентоспроможності фахів​ця на світовому ринку праці. Фізична культура є важливою час​ти​ною оздоровчої та виховної роботи і потужним засобом зміцнення здоров’я та фізичного удосконалення студентської молоді. Виконання фізичних вправ викликає посилене функціо​нування усіх органів та систем людини, сприяє удосконаленню їхньої роботи та зміцненню здоров’я. Особливо важливі фізичні вправи та загартування для студентів, що мають відхилення у стані здоров’я. Самостійні заняття фізичними вправами підви​щують загальну тренованість організму студентів з ослабленим здоров’ям або за наявності у них тих чи інших патологічних порушень і сприяють усуненню чи компенсації виявлених по​ру​шень. Основними завданнями з фізичного виховання студентів, що за станом здоров’я віднесенні до спеціального навчального відділення є :
1.	Зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному фізичному розвитку та загартування організму.
2.	Ліквідація залишкових явищ після захворювання та підви​щення фізичної і розумової працездатності.
3.	Підвищення компенсаційних можливостей організму.
4.	Формування та удосконалення основних рухових умінь та навичок, необхідних для опанування майбутньою спеціальністю.
5.	Формування навичок та виховання звичок особистої та суспільної гігієни, здорового способу життя.
6.	Оволодіння методами контролю та самоконтролю за функ​ціональною діяльністю організму в процесі занять фізич​ни​ми вправами.
Головною особливістю самостійних занять студентів з по​слаб​леним здоров’ям є не спортивна направленість, а ціле​спря​моване використання фізичних вправ з метою покращення фі​зичного, психічного здоров’я, удосконалення функціональних можливостей організму за допомогою засобів фізичної культури та спорту. Виконання фізичних вправ повинно бути дозованим і не виконуватись з максимальним зусиллям, до межі своїх мо​жли​востей. З перших занять студенти з послабленим здоров’ям оволодівають прийомами самоконтролю та визначення ступеня втоми, навчаються оцінювати реакцію частоти серцевого ско​ро​чення (ЧСС) на фізичне навантаження. Особлива увага під час занять з фізичного виховання приділяється дотриманню техніки дихання під час виконання фізичних вправ та формування пра​вильної постави.


